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Resumo:
Atualmente o ciclo de desenvolvimento de produtos requer um baixo tempo de projeto e mínimos
custos. Ao mesmo tempo, a qualidade final do produto não deve ser afetada; pelo contrário, as
companhias precisam melhorar seus produtos para se manterem no mercado competitivo. Em muitas
indústrias, o uso de software de otimização de projetos está se tornando a principal ferramenta para
alcançar rapidamente estas metas aparentemente contraditórias.
O projeto de processos químicos e equipamentos é uma tarefa que exige um apoio experimental
significante e um grande número de protótipos e testes. Visando reduzir o tempo de desenvolvimento, os
Resumo XIV
softwares ANSYS CFX e modeFRONTIER foram acoplados a fim de obter um projeto de um impelidor de
alta eficiência para aplicações “flow-controlled” e para mistura de produtos de baixa viscosidade.
A análise de desempenho do impelidor foi realizada através do modelo de turbulência SST (Shear-
Stress Transport) acoplado com um modelo de correção para curvatura das linhas de correntes. O modelo
SST combina as vantagens dos modelos k e k, garantindo uma excelente relação entre a tensão
turbulenta e energia cinética turbulenta, além de fornecer uma predição precisa e robusta de
descolamentos/separações da camada limite. Os modelos “Multiple Frames of Reference” e “Frozen Rotor
Frame Change” foram usados para investigar a interação entre as partes móveis (impelidor) e as partes
estáticas (parede do vaso e chicanas) no tanque de mistura.
Um algoritmo estocástico robusto (MOGA II) foi utilizado como método de otimização. A
otimização multi-objetivo possui sete variáveis de entrada, duas restrições não lineares, e duas funções-
objetivo. Através deste estudo foi possível obter um aumento simultâneo da capacidade de bombeamento
do impelidor e da homogeneidade de mistura.
1 Autor para qual toda a correspondência deverá ser enviada.







































































































































